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Asemanseudut ovat eri liikennemuotojen keskittymiä, jotka ovat tällä het-
kellä kaavoitus- ja suunnittelupiireissä suuren huomion kohteena. Kaupun-
geissa ympäri maailman pohditaan sitä, kuinka asemanseutuja tulisi kehit-
tää niin nykyisiä kuin tulevaisuuden tarpeita vastaamaan. Asemanseuduilla 
on hyvä saavutettavuus joukkoliikenteen avulla ja se luo asumisen, työ-
paikkojen ja palveluiden sijoittumiselle erinomaiset edellytykset. Hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien sekä lähellä olevien palveluiden ansiosta ase-
manseudut ovat yhä enemmän halutumpia asuinalueita, varsinkin kun kas-
vava joukko ihmisiä arvostaa nykyään pienempää hiilijalanjälkeä. (Sweco, 
2016.) Asemanseudut ovat myös paljon muuta kuin pelkkää liityntä- ja rai-
deliikennettä. Tästä syystä asemilla on panostettava myös mm. selkeiden 
pyörä- ja jalankulkuväylien sekä turvallisuuden lisäämiseen. (HSY, 2015). 
 
Myös Riihimäen kaupungilla on meneillään asemanseudun kehittämis-
hanke. Hanke kulkee osin nimellä Peltosaariprojekti. Kaupungin suunnitel-
mien mukaan heti aseman itäpuolella on merkittävä rakentamis- ja toimin-
tojenkehityspotentiaali. (Riihimäen kaupunki, 2016). 
Riihimäen aseman palvelutason kehittäminen on aloitettu jo vuonna 2016 
ja sen on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä. Aseman kaikki lai-
turit korotetaan esteettömyysvaatimusten mukaisiksi. Laiturille 1 rakenne-
taan hissi asematunnelista. Laiturikatoksia tullaan kunnostamaan. Aseman 
valaistusta tullaan uusimaan. (Pitkä, 2015.) 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut tuoda ilmi Riihimäen aseman-
seudulla piileviä ongelmia liikenneturvallisuudessa. Merkittävimpiä puut-
teita lienevät aseman alikulussa pyöräily, sekä heikko valaistus koko ase-
man alueella. Työssä on pyritty tuomaan esille toteutuskelpoisia ideoita 






Vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne tarkoittaa vuoden kaikkien 
päivien liikennemäärien summaa jaettuna vuoden päivien lukumäärällä. 
Jos mittauspisteeltä ei ole tietoa kaikilta vuoden päiviltä, jaetaan liikenne-








Liityntäpysäköinti tarkoittaa kulkuneuvon (yleensä auton tai pyörän) py-
säköimistä keskusta-alueen ulkopuolella sijaitsevan pysäkki- tai terminaa-
lialueen läheisyyteen, yleensä tätä varten järjestetylle pysäköintialueelle, 
kun matkaa jatketaan julkisilla liikennevälineillä. (Liikennevirasto). 
 
2 JALANKULUN JA PYÖRÄILYN LIIKENNETURVALLISUUS 
Jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden kehitys on ollut 2000-luvun 
Suomessa positiivista. Liikennekuolemat ovat puolittuneet ja loukkaantu-
misia tilastoidaan 20 prosenttia vähemmän kuin vuosituhannen alussa. Po-
sitiivisesta kehityssuunnasta huolimatta liikenteessä kuolee vuosittain yli 
30 jalankulkijaa ja 20 pyöräilijää. Pyöräilijöille sattuu kesäkuukausina on-
nettomuuksia kymmenkertaisesti verrattuna talvikuukausiin. 
(Liikennevirasto, 2013). 
 
Pimeät vuodenajat lisäävät huomattavasti liikenneonnettomuuksia. 
(Oxley, 2004). Matkasuoritteeseen suhteutettuna onnettomuuksia sattui 
eniten lokakuun ja joulukuun välisenä aikana.  Suurin syy onnettomuuksien 
yleistymiseen syksyllä on luultavasti vähentynyt valon määrä. Kevättalvella 
pitenevät päivät ja lumi valaisevat ulkonaliikkujia ja liikenneonnettomuu-
det vähenevät talven liukkaudesta huolimatta. (Liikennevirasto, 
Liikenneviraston onnettomuusrekisteri, 2012a). 
 
Jalan ja pyörällä liikkuvat liikenteenkäyttäjät ovat liikennejärjestelmän 
haavoittuvimpia osia, sillä heillä ei ole suojanaan auton korin kaltaista ra-
kenteellista turvalaitetta. Jalankulkijan ja auton välisen onnettomuuden 
vakavuuteen vaikuttaa merkittävästi törmäävän ajoneuvon nopeus. Tutki-
mustilastojen mukaan noin joka 20. onnettomuuteen joutunut jalankulkija 
kuolee auton törmäysnopeuden ollessa 40 kilometriä tunnissa. Tästä no-
peudesta ylöspäin jokainen 10 kilometritunnin nopeuden nousu kasvattaa 












Ennen varsinaisen työn aloittamista oli määriteltävä asemanseutu mahdol-
lisimman tarkoituksenmukaisesti (Kuva 2). Rajauksen itäraja sulkee si-
säänsä Väinö Sinisalon kadun suojatien. Suojatien yli kulkee käytännössä 
kaikki Peltosaaresta asemalle suuntautuva kevyt liikenne. 
 
Etelästä seutuun oli syytä huomioida Atomin huoltoliikenteen sisään-
käynti, joka aiheuttaa alueelle paljon raskasta liikennettä.  Myös Eteläisen 
Asemakadun itäpuolelta Postin, aseman liityntäpysäköinnin, sekä Riihi-
mäen kaupungin toimipisteen aiheuttama liikenne on otettu huomioon.  
 
Länsirajana toimii aseman liikenneympyrän Paloheimonkadun puoleinen 
pää. Ympyrä palvelee suurta joukkoa kävelijöitä sekä pyöräilijöitä Peltosaa-
ren ja Atomin välillä. 
 
Simosol Oy toimii alueen pohjoisrajana. Kyseinen yritys on syytä ottaa mu-
kaan asemanseutuun, sillä se aiheuttaa vilkkaalle kävelyalueelle huomat-
tavan määrän ajoneuvoliikennettä. Alueeseen on sisällytetty myös ase-
malta Maantielle johtava suojatie. Asemalla tehdyn videoinnin perusteella 
suojatie välittää suuren osan lännestä asemalle jalkaisin asioivista. Aseman 





kaavan keskeneräisyydestä johtuen, sillä maankäytön muuttumisesta on 
viitteitä (Riihimäen kaupunki, 2016).  
 
 
Kuva 2 Asemanseutu. 
 
3.1 Kaavoitus 
Asemanseudun kaavoitusta ollaan muuttamassa. Alue on varattu 2010 
yleiskaavassa keskustatoimintojen laajennusalueeksi. (Riihimäen 
kaupunki, 1997). Nyt uutta yleiskaavaa 2035 ollaan hyväksymässä. Yleis-
kaavassa 2035 asemanseudun alue on merkitty keskustatoimintojen alu-
eeksi. Keskustatoimintojen alueelle voidaan muun muassa sijoittaa hallin-
toa, palveluita sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia asuntoja ja työ-
paikkoja. (Riihimäen kaupunki, 2016.) 






Aseman pohjoispuolella kulkee Pohjoinen ja eteläisellä puolella Eteläinen 
Asemakatu. Katu on merkitty pääkaduksi Riihimäen liikenneselvityksessä. 
Se on keskeisessä roolissa muun muassa Riihimäen keskustan ja Arolam-
mintien välisenä kulkuväylänä. Lännestä asemalle saapuva Paloheimon-
katu toimii kokoojakatuna. Muut alueen kadut on merkitty tonttikaduiksi 
(kuva 3). Pohjoinen ja Eteläinen Asemakatu, sekä Paloheimonkatu ovat Rii-
himäellä liikennemääriltään merkittäviä katuja. Pohjoisen Asemakadun 
keskivuorokausiliikenne on 6800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Paloheimon-
kadun KVL on 9800 (Sito Oy, 2011). Raskaan kaluston osuus (Linja-autot + 
Kuorma-autot) oli 18.1.2017 tehtyjen videointien perusteella 10,6 %.  
 
 
Kuva 3 Alueen nykyinen katuverkko ja sen hierarkia. (Sito Oy 2011, s.9). 
 
3.3 Liikenteen suuntautuminen 
Liikennettä suuntautuu sekä alueelle, että alueen läpi. Keskeisimmät ajo-
neuvoliikenteen virrat ovat Riihimäen keskustasta Arolammintielle ja siitä 
edelleen Hyvinkäälle. Alueelle suuntautuvaa liikennettä luovat liityntä-
pysäköinnit (junayhteys) aseman itä- ja länsipuolilla. Jälkimmäisen välittö-
mässä läheisyydessä toimii myös muun muassa Posti ja Riihimäen kaupun-
gin virasto. Liikennettä alueelle luovat myös saatto- ja huoltoliikenne, ly-






Pyöräilyn ja kävelyn aiheuttamat virrat ovat lähinnä asemalle (junayhteys) 
suuntautuvia matkoja Riihimäen ympäristöstä. Aseman alikulun kautta 
kuljetaan myös keskustan eteläpuolelle. Alikulun kautta pääsee esimer-
kiksi Peltosaaresta suorinta reittiä Hämeen ammattikorkeakoulun kam-
pukselle tai Atomin kauppakeskukseen. Aseman kummallekin puolen on 
järjestetty pyörille liityntäpysäköintimahdollisuus.  
 
 




Asemanseutu on onnettomuustilastojen valossa suhteellisen turvallinen 
paikka liikkua. Vuosina 2011–2014 asemanseudulla tapahtui kahdeksan 





muuksien sijainnit (Kuva 5) huomioon ottaen voidaan olettaa etteivät no-
peudet ole olleet kovinkaan suuria, sillä onnettomuuksista 75 prosenttia 
on tapahtunut parkkialueilla. Yhdessäkään alueelta tietoon tulleista onnet-




Kuva 5 Asemanseudun liikenneonnettomuudet 2011-2014 (Riihimäen kaupunki, 2017). 
4.1 Jalankulkijat 
4.1.1 Pyöräily alikulkutunnelissa 
Asemanseudun selvästi suurin jalankulkijoiden turvallisuuteen negatiivi-
sesti vaikuttava tekijä on aseman alikulussa liikkuvat pyöräilijät. Alikulussa 
on pyöräilykielto, mutta puutteet Riihimäen pyöräilyverkossa johtavat ali-
kulun pyöräilyväylänä käyttämiseen. Pyöräilijät aiheuttavat vaaraa niin ali-
kulussa pyöräilijöiden suuntaisesti kulkeville jalankulkijoille, mutta erityi-
sesti laiturilta portaita pitkin alikulkuun saapuville junamatkustajille (Kuva 
6). Usein asemalla asioivat osaavat varmasti varoa pyöräilijöitä, mutta esi-








Kuva 6 Aseman alikulkuun johtavat portaat. 
 
4.1.2 Aseman edusta 
 
Aseman liikenneympyrältä alkava Rautatientorin mukulakivetty ajorata, 
sekä sen suojatiet kiillottuvat talvisin todella liukkaiksi. Kiillottuminen joh-
tuu suojatien eteen hidastavista autoista. Liukas suojatie kasvattaa jalan-
kulkijan liukastumisen todennäköisyyttä. Kiillottunut suojatien edusta taas 
pidentää ajoneuvojen jarrutusmatkaa. Asemalla suojateitä ylittävien vo-
lyymi on suhteellisen suuri. Tämä kasvattaa todennäköisyyden onnetto-
muuden syntyyn korkeaksi. 
 
Aseman pääsisäänkäyntiä vastapäätä olevan saarekkeen pohjois- ja etelä-
puolella on kuusi istutettua kuusta. Kuuset heikentävät suojatielle astuvan 
jalankulkijan havaituksi tulemisen mahdollisuuksia merkittävästi (Kuva 7).  
Kuvasta näkyy myös pysäkille pysähtyvän bussin ja pysäkkikatoksen väliin 
jäävä tila. Tämän tilan lävitse kulkee pyörätie. Pyöräilijöillä saattaa olla ko-
vakin vauhti, jolloin linja-autoon nousevat tai sieltä poistuvat matkustajat 










4.1.3 Atomin huoltoliikenne 
Atomin kauppakeskuksen huoltoliikenne asioi Eteläisen Asemakadun 
kautta. Eteläiseltä Asemakadulta Atomin huoltopihaan kääntyessään huol-
toliikenne kulkee yhdistetyn kävely- ja pyörätien ylitse. Raskaalla kalustolla 
käännyttäessä jalankulkija jää helposti ajoneuvon katveen taakse kuljetta-
jan huomaamattomiin. Kuvassa alla (Kuva 8) näkyy, kuinka paljon raskaan 
ajoneuvon kuljettajalta voi jäädä alueita näkemänsä ulottumattomiin. 
 
 






4.1.4 Suojateiden valaistus 
Alueen suojateiden valaistuksessa on huomattavia puutteita. Helmikuussa 
opinnäytetyötä varten mitattiin kolmen eri suojatien valoisuuksia (Kuva 9). 
Jokainen suojatie mitattiin kolmesta eri pisteestä. Mittaukset suoritettiin 
Hämeen ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden 
toimesta. Opiskelijoiden laatimasta raportista selviää, että pimeän aikaan 
mikään tarkastelussa olleista kolmesta suojatiestä ei täytä asema-alueen 
valaistussuositusta. Suojatien valaistussuositus asema-alueella on 50 luk-
sia (LVM). Mittausten mukaan suojateillä valaistus on pimeä aikaan alim-
millaan vain kolmen luksin luokkaa (Kuva 10). Jo hämäränkin aikana suoja-
teiden valaistus laski mittauksissa alle 40 luksin. (Aleksi H, Deniss N & 
Petteri T, 2017.) 
 
 
Kuva 9 Mitatut suojatiet sekä suojateiden pisteet (Hakanpää, Nazarov & Tuimala 2017). 
 
 
Kuva 10  Henkilö ylittämässä suojatietä asemanseudulla heikossa valaistuksessa (Hakanpää, Naza-
rov & Tuimala 2017). 
 
Alla (kuva 11) on esitetty mittausten tuloksia. Valoisan aikaan suojateiden 














4.2.1 Pyöräily alikulkutunnelissa 
Jo aiemmin mainitut puutteet Riihimäen pyöräilyverkossa aiheuttavat pai-
netta pyöräillä aseman alikulussa. Alikulussa pyöräilevät liikkuvat ympäris-
tössä, jonka suunnittelussa heitä ei ole otettu huomioon. Kiireessä olevien 
jalankulkijoiden joukossa puikkelehtiminen kasvattaa riskiä onnettomuu-
teen joutumiseen. 
 
Uudenmaan ELY-keskuksen teettämästä selvityksestä (Uudenmaan ELY-
keskus, 2013) selviää, että pyöräilyn salliminen aseman alitse on toimivan 
pyöräilyverkon kannalta lähes välttämätöntä. Tämänhetkinen pyöräilyrei-
tistö palvelee todella heikosti esimerkiksi Peltosaaresta Atomin kauppa-







Kuva 12 Riihimäen pyöräilyn tavoiteverkkosuunnitelma 2025 (Strafica, 2013). 
  
4.2.2 Aseman edusta 
Asema-aukion edustalla sijaitsevan bussipysäkin sekä bussin välistä kulkee 
pyörätie. Bussiin sekä bussista ulos nousevat jalankulkijat aiheuttavat sel-
viä vaaratilanteita pyörätietä pitkin pyöräilijöille. 
4.2.3 Atomin huoltoliikenne 
Atomiin kulkeva huoltoliikenne kohtaa myös pyöräilijöitä ylittäessään yh-
distettyä kävely- ja pyörätietä. Pyöräilijät jäävät helposti pidemmäksikin ai-
kaa puiden ja tolppien taakse katveeseen, sillä he pystyvät helposti saavut-
tamaan taajamassa saman nopeuden kuin kuorma-auto. Pidempiaikainen 
katveessa pysyminen saa kuorma-autonkuljettajan luulemaan, ettei hä-
nellä ole ketään väistettävää vaikka tilanne olisi täysin päinvastainen.  
4.3 Autoilijat 
4.3.1 Liukkaus 
Suorittaessani maastokäyntejä asemalla, oli Maantieltä Rautatientorin yli 





teiden eteen jalankulkijoita väistämään pysähtyvistä ajoneuvoista. Ajoneu-
vot kiillottavat nopeuden muutoksista johtuen lumista pintaa entistä liuk-
kaammaksi (Peda.net, 2017). Lisääntynyt liukkaus taas kasvattaa pe-
räänajon riskiä (Helsingin kaupunki, 2014). Myös suojatietä ennen sijaitse-
valta pysäkiltään lähtevän linja-auton väistäminen vaikeutuu tien pinnan 
ollessa liukas. 
4.3.2 Parkkialueiden heikko valaistus 
Riihimäen aseman parkkialueilla on silminnähden heikko valaistus. Etenkin 
aseman länsipuolella sijaitseva, lähinnä saattoliikenteelle tarkoitettu pysä-
köintialue on talvi- ja syysaamuina sekä -iltoina todella pimeä. Saattolii-
kenne aiheuttaa alueelle jatkuvaa ajoneuvo sekä jalankulkuliikennettä. Pi-
meän aikaan riski ajoneuvon alle jäämiseen kasvaa (Liikenneturva, 2017). 
Alla olevista kuvista (Kuva 13 ja Kuva 14) näkee kuinka jalankulkija liikkuu 
valoisalta alueelta täysin pimeään.  
 
 






Kuva 14 Jalankulkija pimeässä (Udd, 2017). 
4.3.3 Liityntäpysäköinnin alue 
Aseman eteläpäässä sijaitseva liityntäpysäköintiin johtava risteys on tällä 
hetkellä todella sekava. Risteyksessä on erittäin huonot näkemät ja liiken-
nettä on viiteen eri suuntaan. Liikennettä tulee Eteläisen Asematien, Riihi-
mäen kaupungin viraston, Postin, liityntäpysäköinnin, sekä Matkakeskuk-
sen huoltoliikenteen suunnasta. Alueella on vuosina 2011-2014 tapahtu-
nut kolme ajoneuvoliikenteen onnettomuutta (Jämsen, 2017). Myöskin 
alueelta Eteläiselle Asemakadulle poistuttaessa on havaittavissa ongelma 
(kuva 15). Poistumissuunnassa oikealla kasvaa tiheä pensaikko. joka on 







Kuva 15 Liityntäpysäköinnistä poistuminen Eteläiselle Asemakadulle (Udd, 2017). 
5 RATKAISUEHDOTUKSET 
5.1 Aseman alikulku 
Nykyisen vallitsevaa liikenteen sekavuutta aiheuttavan järjestelyn sijaan 
voitaisiin kokeilla seuraavaa: 
Aseman alikulusta voisi erotella kävely- ja pyörätien, esimerkiksi kuukau-
den mittaisen kokeilujakson ajaksi. Riihimäen kaupunki voisi rekrytoida Hä-
meen ammattikorkeakoulun opiskelijat havainnoimaan tapahtumia ennen 
kokeilujaksoa sekä kokeilujakson aikana. Kokeilujakson jälkeen alikulussa 
liikkuville tehtäisiin pienimuotoinen kysely siitä kuinka he ovat muutoksen 
kokeneet. 
 
Alikulku on tällä hetkellä 3,8 metriä leveä. Eroteltu kävely- ja pyörätie tar-
vitsisi Jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitteluohjeen mukaan vähintään 
4 metriä tilaa (Liikennevirasto, 2014). Toisaalta suunnitteluohjeessa sano-
taan myös seuraavaa: ”Lyhyissä kapeikoissa, esim. siltojen kohdilla, erot-
telua ei saa katkaista, vaan mieluummin tulee tinkiä ajoradan sekä jalan-
kulku- ja pyöräilyväylän mitoituksesta.” Poistamalla mainokset sekä roska-
astiat seiniltä, on mahdollista kasvattaa alikulun käytettävissä oleva leveys 
3,95 metriin. Laiturilta alikulkuun saapuvien matkustajien turvallisuus huo-
mioidaan ohjaamalla pyöräliikenne Pohjoispuolelle alikulkua. Seuraavassa 






- Mainosten, kaiteiden sekä roska-astioiden poistaminen tai siirtäminen 
seiniltä 
-  1,975m + 1,975m kaistamerkinnät 
- Liikennemerkin 424 lisääminen alikulun Länsipään sisäänkäyntiin 
- Liikennemerkin 425 lisääminen alikulun Itäpään sisäänkäyntiin 
- Liikennemerkkien 322 poistaminen 
- Suojatiemaalaukset alikulun hissien eteen 
- Alikulun Länsipäädyn rappusten käytöstä poisto tai suojatiemaalaukset 
- Kaistojen erilainen maalaus. Esimerkiksi; Pyöräily punaisella pohjalla ja 
kävely valkoisella 
- Alikulkuun johtaviin portaisiin lisättäisiin pyöräilijöistä varoittava lii-
kennemerkki 153. 
 
Kuvassa alla (Kuva 16) on pyritty hahmottamaan ideaa. 










Kuva 17 Esimerkki alikulun suojateistä (Helsingin kaupunki, 2017). 
 
5.2 Aseman edusta ja näkemäesteet 
Suojatien saarekkeelta suojatielle astuvien näkyvyyden parantamiseksi tu-
lisi etelänpuoleisen saarekkeen kuuset poistaa (kuva 18) tai vaihtaa esi-
merkiksi mäntyihin. Tämä mahdollistaisi näkyvyyden ajoradalta saarek-
keelle. Myös asemanedustan suojateiden liukkaudentorjuntaan tulisi  






Kuva 18 Aseman edustan suojatien edestä poistettavat kuuset. 
5.3 Liityntäpysäköinnin risteys 
Risteykseen voisi harkita pystytettävän vaarallisesta risteyksestä varoitta-
van liikennemerkin. Liikennemerkin voisi sijoittaa siten, että se näkyisi alu-
eelle ensikertaa tullessa (kuva 19).  Päivittäin risteystä käyttävät tietävät 
varmasti risteyksen epäselvyyden, mutta esimerkiksi harvoin junalla liikku-
valle liityntäpysäköintiin ajavalle risteys voi tulla täysin yllätyksenä.  
 
Poistuessa Asemakadulle heikon näkemän tuomat ongelmat voisi poistaa 







Kuva 19 Vaarallinen risteys. 
5.4 Pysäkin edusta 
Pysäkin edustan konfliktitilanteiden välttämiseksi tulisi pyöräliikenne oh-
jata kulkemaan bussipysäkin takaa. Tässä tapauksessa pysäkkiä tulisi siir-
tää lähemmäs ajorataa, jotta yhdistetty kävely- ja pyörätie saataisiin ohjat-
tua turvallisesti pysäkin takapuolelta. ”Kaksisuuntainen pyöräliikenne py-
ritään ohjaamaan pysäkkialueen ohi pysäkin odotustilan ja jalkakäytävän 
välistä (kuva 20) Ohjaamalla pyöräliikenne pysäkin takaa vältytään bussi-
matkustajan ja pyöräilijän välisiltä konflikteilta kyytiin nousu- ja bussista 
poistumistilanteissa” (Helsingin kaupunki, 2017).  
 
 
Kuva 20 Pyöräliikenteen ohjaus pysäkkialueella. 
5.5 Atomin huoltoliikenne 
Atomin huoltoliikenteen sisääntulossa ei ole jalankulkijalle tai pyöräilijälle 
paljoa merkkejä siitä, että kävely- ja pyörätien yli saattaisi kääntyä kuorma-
auto. Ylityskohtaan olisi mahdollista maalata suojatiemerkinnät herättä-
mään niin kevyen liikenteen, kuin huoltoliikenteenkin huomiota. Erinomai-
nen esimerkki vastaavasta löytyy esimerkiksi Vuosaaren K-Citymarketin 







Kuva 21 Suojatie Vuosaaren K-Citymarketin huoltoreitillä. 
5.6 Valaistus 
Suojateiden sekä pysäköintialueiden valaistuksen parantamiseksi tulisi li-
sätä valaisimien määrää ja parantaa nykyisten valaisimien tehoja.  
 
6 YHTEENVETO 
Tärkein esille tulleista puutteista asemanseudun liikenneturvallisuudessa 
on mielestäni valaistuksen heikkous. Kunnollisella valaistuksella pystytään 
vaikuttamaan positiivisesti niin liikenneturvallisuuteen kuin käyttäjän ko-
kemaan turvallisuuteen. Valaistuksen lisäksi Atomin huoltoliikenteen käyt-
tämän reitin korostaminen on tärkeää esimerkiksi suojatiemerkinnöin. Ali-
kulkupyöräilyyn on myös puututtava. Tällä hetkellä alikulussa vallitseva or-
ganisoimaton tilanne tulee muuttaa selkeäksi ympäristöksi liikkua. Pyöräily 
tulisi alikulussa sallia ja siitä tulisi tehdä hallittua, jotta liikenneturvallisuus 
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